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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: Las prescripciones establecidas en la legisla-
ción vigente respecto al ingreso y permanencia en las aca-
demias militares, conceden determinadas ventaj as á los
huérfanos de militar muerto en campaña ó á consecuencia
de heridas recibidas en la guerra , ó por enfermedad ad-
quirida en la misma.
Dadas las circunstancias actuales de la isla de Cuba y la
enfermedad allí endémica, cuyos temibles efectos no pueden
evitar convenientemente los jefes y oficiales que , en cumpli-
miento de su sagrado deber, se ven precisados á sufri r las
penalidades de la vida de campaña , en la que ant eponen á
los cuidados de su propia conservación, la defensa de aque-
llos otros intereses qu e la Patria les ha confiado, cree el
Ministro que ti ene la honra de dirigirse á V. :M. , que sería
un acto de justicia el compensar, por todos los medios posi-
bles, los gra ndes sacrificios que las leyes de la guerra im-
ponen al militar.
Es indudable que la fiebre amarilla en Cuba causaría
menos estragos si la situación del país.permitiera á los ata -
cados de esta enfermedad emplear , para combatirla , los m e-
dios reconocidos por la ciencia ; mas hoy que las circuns-
tancia s de la campaña no consienten siquiera disfrutar del
período de aclimatación , no .es aventu rado suponer que
las defunciones ocasionadas en la gra n Antill a por efecto de
dicha enfermedad , son una consecuencia natural y lógica de
las pen alidades propias de la guerra .
En su consecuencia, es de todo punto equitativo y justo
que las repetidas ventajas hoy concedidas á los huérfanos
de militares muertos en campaña ó de resultas de las h eri-
das recibidas en la misma, sean igualmente aplicables á los
bijas de los generales, jefes y oficiales y sus asimilados que
en la actual guerra de Cuba sucumban v íctimas de la fiebre-
amarilla.
Por todo lo expuesto, el Ministro que subscribe, de acuer-
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do con el Consejo de Ministros, ti ene la honra de somete r á
la aprobación de V. M. el siguiente proyecto el e decreto.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.
JlrfARC ELO DE AZCÁRRAGA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de In Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso xn r, y corno Reina R egento del
Rein o,
Vengo en decretar lo siguiente:
Arti culo primero . T odas las ventajas cancodidas por
las disp osiciones vigentes respecto al ingreso y permanen-
cia en las academias militares á los huérfanos de gene-
rales, jefes, oficiales y sus asimilados muertos en acción
de guerra, á consecuencia de h eridas recibidas en campa -
ña ó por enferme dad adquirida en la misma, serán igual-
m ente aplicables á los h ij os delas ex presadas clases que
fallezcan durante la actual guerra de Cuba á causa de la
fiebre amarilla .
Articul o segun do . E l Ministro de la Guerr a queda en-
cargado de la ejecución del presente decreto.
Dado en Palacio á cuatro de di ciembre de mil ocho-
cientos noventa y cin co.
MARíA ORISTINA
El1llnis tro de la Guerra,
MARCELÜ' DE AzcÁRRAGA
E n nombre de Mi Aug usto H ijo el RBY Don Alfon-
so X III , y como Reina R egente del Reino,
Vengo en nombrar Coman dante gen eral de la prime-
ra división del tercer Cuerpo de ejército, al general do .
división Don Adolfo Salinas y Setién.
Dado en Palacio á. cuatro de diciembre de milocha-
cientos n oventa y cinco.
MARíA ORISTINA
.El Minis tro de la Guerra ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
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E ideración é 1 . . . tsnoi d 1 In consi eraei n u os servICIOS y eireuns anoms e
intendente de división Don Pascual Micó y Coves, in-
terventor general de Guerra, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederlo, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar; de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra) y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros) en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino)
Vengo en autorizar se ejecute, por gestión directa, el
transporte desde Cádiz al Ferrol de 5.700 kilogramos da
pólvora prismática de una canal; y 2.000 kilogramos da
pólvora prismática de siete canales, con sujeción al mis-
mo precio' é iguales condiciones .que han regido en las
dos subastas celebradas en Oádiz sin resultado por falta
de licitadores.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
El Ministro de la Guerra,
MARCEW DE AzcÁRRAGA MARíA eRISTINA
MARíA ORISTINA
Oon arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva "de Guerra, á
propuesta del Ministro do la Guerra, y de acuerdo con el-
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar tÍ, la Iábrica de armas de Oviedo
para que adquiera, por gestión directa" do la casa" Franz
Marcotty, las barras de acero necesarias para 15.000 fu-
siles Máuser, modelo español mil ochocientos noventa y
tres, y los aceros precisos para la construcción de piezas
sueltas do armamonto de las casas Jonas Oolver y COlU-
pañía de Sheífield (Ingluterra) y H.eh A. Eeksteín de
Berlín.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
El ~1ini;,tro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
]\¡L'\l{Cl;~LO DIG AZCAJlRAGA.
Oon arreglo tí lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con 01 dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el, .
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on autorizar á la Inspección de la Caja gene-
ral de Ultramar para que adquiera) por gestión directa,
quince mil vestuaríoe y siete mil chalocos de Bayona para
los reclutas que soan destinados á Ultramar.
.Dado en, Palacio tí, cuatro do diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARtA ORISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey 'Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifiquen por gestión directa
los servicios de saneamiento, así como los de limpieza de
aljibes de los edificios militares de la plaza de Puerto I
Príncipe y su provincia, durante los años económicos de
mil ochocientos noventa y cinco tí mil ochocientos no-
venta y seis, y mil ochocientos noventa y seis á mil ocho-
cientos noventa y siete, á los mismos precios y bajo ígua-
les condiciones que rigieron en las dos subastas conse- I
eutivas celebradas sin resultado; sancionando, á la vez, la 1
disposición del Capitán general de la isla de Cuba, para I
la..ejecución inmediata de dichos servicios por aquel sis- I
terna. . !
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil ocho- I
cientos noventa y cinco. ¡'
MARíA ORISTINA
I
Oon arreglo á lo que determina la excepción séptima ,
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de Iebrero I
de l,:-il ochocientos cincuenta y do~,. de conformidad con ¡
el dictamen de la Junta Oonsultiva de Guerra, á pro- I
puesta del Ministro de la Guerra)'y de acuerdo con el I
.Consejo de Ministros; on nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de 2.856 pesetas á que ha
ascendido el transporto do 2.5H).200 cartucho,"! pftl'tt fusil
Mausor, desdo San Sebastián ti Cádiz, para reexpedir ti la
isla de Cuba, segun contrato directo formalizado 011 diez :
y seis de agosto último con dicho objeto. . I
Dado en Palacio tí cuatro de diciembre de mil ocho-
cientos nove~ta y cinco.
El Ministro de l~ Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA
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Con arreglo á lo que determina las excepción 'séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los artículos de inmediato consumo que se necesiten en
el Hospital militar de Madrid desde que terminen los ac-
tuales contratos hasta que se hallen instalados los eníer-
mos en el lluevo local de Carabanchel.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
:El Mhristro de la Guerra,
MAMBLO DE AZCÁlmAHA
_. . L
REALES ÓRDENES
ARRlENDOS DY~ F(i\jC,\S y EDIFICiOS
Excmo. Sr.: En vista del acta de arriendo que V; E.
remitió á este Ministerio en 4 de noviembre próximo pasa-
do, para el alquiler de un local en el poblado de San Mi-
guel de Nuevitas, con destino á factoría ele subsistencias,
S..M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional
y sin perjuicio de que se cumplan las Iormalidades regla-
mentarías, el alquiler de la finca propiedad de D. Benito
Huertas, sita en la calle de Chiclana, esquina á la del Co-
mercio en el referido poblado, por el precio mensual de 50
pesos, que se abonarán con cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
:M:AfWELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Excmo. Sr.: En vista del acta de arriendo que V. E.
remitió á este Ministerio en 5 de noviembre próximo pasa-
do, para el alquiler de un edificio en Nuevitas, con destino
á factoda de subsistencias, !11 Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar,
con carácter transitorio, el contrato celebrado con D. Fede-
rico Tomési, propietario de una casa sita en la calle del Co-
mercio, esquina ála de Barona de dicho punto, por el precio
de 204 pesos, que deberán satisfacerse con cargo al crédito
extraordinario de la campaña. Es asimismo la voluntad
de S. M., atendiendo á las indicaciones hechas en el oficio
de V. E., que desde luego la junta reglamentaria de arríen-
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dos se reuna á fin de gestionar el alquiler de otro local de
condiciones económicas más beneficiosas á los intereses del
Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del acta de arriendo que V. E.
cursó á este Ministerio en 2 de noviembre próximo pasado,
para el alquiler de un local en el poblado Ooeamúu, para
depósito de víveres, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con ca-
rácter provisional y sin perjuicio de que se llenen las for-
malidades reglamentarias, el alquiler de una casa propiedad
de D. Angel González Hernández, sita en dicho poblado, por
el precio de 25 pesos mensuales, que se sufragarán con apli-
cación al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. pl1ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AldRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-..
ASCENSOS
1.a. SECCIO~i
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Arturo González y Gelpí y concluye con D. Emilio Urquiola y
Aguirre, los cuales están declarados aptos para el aseenso y
son los mas antiguos en sus respectivos empleos; debiendo.
disfrutar en los que se les confieren, de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación. 13Js al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que el coronel D. Pedro de BaSC31'an
y Leybar, que se halla en situación de reemplazo en la sexta
región, entre en número en la escala de su clase pum ser co-
locado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 3 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General y Co-
mandante en Jefe del primero y segundo Cuerpos de ejér-
cito, Director de la Escuela Superior de Guerra y Jefe del
Depósito da la. Guerra,
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Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos
Grados Emple os Destinoó situaoión aotual NOJ\IBRES que
se les oonfier en
ot« Mes Año
--
Ooronel , •••• T. Coronel • . Cuba ••..•..•••••• . • •.• ••••.••••.• • D . Ar turo Gonzá lez y Gelpí , •••. CoroneL ••.. 15 no vbre... 1895
"
Otro . . .. .. . . Agregado militar á la Legación de E s-
paña en Lisboa . • ; . • • • •..••.•..• •. » E milio Godínez y Esteban . . . Idem ••.• •.• 15 ídem .• •.. 1895
CoroneL .••. Otro .••• • •• • 2.a división del 2.° Cue rpo de ejército. » José P érez de Tudela y Mu-
nuesa.• • ••• . ••.• ••. ••••• • Idem . •• . . .. 15 ídem..... 1895
» Comanda nte. Reemplazo en la l.a región . • • • • • •• . •. l> Luis de Verda y Gomá.... . .. T . Coronel .. 9 ídem. .. .. 1E95
T. Coronel .• Otro . . .... .. Cuba . . . • .... ..• •.. ••.• •.. •.••• .•• •. » Lu is Serrano y Pérez •• • . . ••. Idern •••••• . 15 ídem..... 1895
» Otro : . • .... • Depósito de la Guerra •• • ••• , ••• • •. •. » Manuel García y Maldonado . Idea .••..•. 16 ídem . . • . • 1895
II Capitán •••• Cuba . ... .. ..... . . .. . . . . .. . . .. . ... , D F ra ncisco Fe rnández y Lla no. Comandante. 16 ídem •• ••• 1895
l> Otro •.• • • • • • División de Caballería del 1.er Cuerpo » Rafael Bertrán de Lis y H er r é-
ros de Tejada •• .••.•• ••. • Idem •••...• 16 ídem .•••• 1895
» Otr o ••• .•.•. Escuela Superior de Gue r ra •.•••••.•. » J oaquín H idalgo y Cuenca • •• ldem ..•••••• 25 ídem .•••• 1895
» 1.er Teniente. Depósito de la Guerra .. •. •••.•..•..• » Andrés Pér ez y de la Greda . • Capitán .•.•. 6 ídem..••. 1895
» Otro . • • . ..•. l.a di vi sión del 2.° Cuerp o de Ejército. » Fran cisco Garrido y Romero. ldem •••• ••. 16 íd em .••• . 1895
» Ot ro ... ..... Depósito de la Guerra .•• •.. ••. . ...•• » Emilio Urquiola y Aguirre •• • Idem •• , •.•. 16 ídem ..... 1895
Madrid 3 de diciembre de 1895. AZCÁRRAGA
t: SECOION
Excmo. Sr .: En vis ta de la in stanciaque el General en
Jefe del primer Cuerpo de ejército cursó á este Ministerio,
en 28 de septiembre últ imo, promovida por el primer te-
niente de Infantería de ese dist rito D. Mariano Fita Loscos,
en la actua lidad en uso de licencia por herido en esta corte,
en súplica de que se le ponga en posesión del empleo de ca-
pitán, que le hu correspondido obtener en la prop uesta ap ro-
bada por real orden de 15 de abril último (D. O. núm . 84),
el Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, aer edi-
tándosele en dicho empleo la efectividad de 27 de marzo de
este año . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
M:ARCELO DE A ZCÁRRAGA
Señor Capitán genera l de las islas Filipinas.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra :
~ .. -
BAJAS
7.& SECCION
Excmo. Sr .: En vista del escrito qu e V. E . dirigió á
este Ministe rio en 20 de septiembre próximo pasado , cursan-
do instancia promovida por el médico segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Antonio CubeIls Blasoo, solicitando se
le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
del' á la petición del recurrente ; debiendo, en S11 conseouen-
cia , causa r b~a defini tiva en el cuer po á que pertenece, sin
derecho á uso de uniforme, quedando sujeto á la situación
del servicio militar que pu eda corresponderle con arreglo á j
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos áños, Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
l\llRCELO DE AZ CÁRRAGA
Seftor Capitán general de la isla de Cuba.
$eñores I nspector de la Cajá general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
~.-
CLASIFICACIONES
3.a SECCION
Excmo. Sr.: E~ vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, pro movid a por el primer teniente del regi-
miento Infantería del Infan te núm. 5, D. Santos Díaz Lezam,
en súplica de que se le conceda en su actual empleo la an-
tigüeda d de 6 de noviembre de 1886, en cuya fecha le hu-
biera correspondido ascender por la escala de Ia Pení nsula;
resulta ndo que siendo alférez Iué desti nado al ejércit o de
Filipinas por real orden de 21 de enero de 1882, en el que
causó baja en fin de marzo de 1888, por h aber cumplido el
tiempo de obligatoria residencia en aquellas islas, por cuya
circunstancia no procede hacer la clasificación que el recla-
mante pretend e, según lo dispuesto en el reglamento de pases
y ascensos de 1.0 de marzo de 1867 é instrucciones de 31 del
mism o mes de 1866; y teniendo en cuenta, además, que ob-
t uvo el empleo de teniente por la escala de la Península por
real orden de 9 de junio de 1888, con efectividad de 18 de
abril anterior , que es cuand o reglamentariamente le corres-
pondió, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino , no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado) por carecer de derecho ti lo que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cnerpo de ejército .
... -
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CONTINUA.CIÚN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de junio último, promovida por el ar-
tillero del primer batallón de Plaza, D. Agustín Díaz de Ca-
pilla y Fernández, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la rescisión del
compromiso de cuatro años que, sin opción á premio, tiene
contraído, por hallarse comprendido en la reál orden de 11
de octubre de 1894 (C. L. núm. 282).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-...
CRUCES
real y militar Orden de. San Hermenegildo, se ha dignado
conceder á los jefes y oficiales del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. DiegoMesegner
Illán y termina con D. José Pata Lorenzo, las condecoracio-
nes de la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se haga saber
á los interesados que ha llamado su atención hayan deja-
do transcurrir tan largo tiempo, no obstante lo dispuesto en
real orden de 5 de febrero de 1894 (C. L. núm. 31), sin ha-
ber solicitado el uso de una condecoración tan honrosa, pu-
diendo dar lugar con esta morosidad á que se crea, no tie-
nen en la alta estimación que merece el formar parte de
una Orden que simboliza cualidades tan esenciales en el
Ejército, como lo son la constancia militar y un comporta-
miento y conducta intachable.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1895.
S," S El COlON
Excmo. Br.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente delReino, de acuerdo con la Asamblea de la
AzCÁRBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relac·ión que se cita
ANTIGÜEDAD
Año:MesDía
Condecoracio- I=====:::¡:::==
nesNO:MBREI3EmpleosArmas ó Cuerpos
Infantería...••.•••.... '" .......•... Capitán .••.. D. Diego Meseguer Illán •....•••.•.••.•...• ~ ¡ 29 dicbre .. ,
Idem...•.••.•.•..•..•••.•....•••.•. Otro........ »Cipriano Carrasco Barriga•.•..••...•..•.. Placa ..••.• 'í 2 marzo..•.
Idem Otro »José López Ruiz........................ ( 7 sepbre .
Idem ..•...•...•..••...•........•... l.er Teniente. » Juan Lorenzo Clemente. . . . . . . • . • • . . . . . . \ 8 abríl., •••
Idem.•.•..•..•.••... '" .•....•.•... Otro........ »Ant~nioLeal Barahona ., •••.••• ••••••. • 31 octubre ..
Idem.••••..••............•.....•... Comandante. » Santiago Escudero Alonso............... 28 marzo .
Idem Otro »Joaquín Soles Díez...................... 1.0 enero .
Idem ...•••...•••.....•......•.••... 1.er Teniente. »Juan Dominguez Calvo.................. 28 mayo••..
Idem Capitán..... »Miguel Isidro García oo C. 21 agosto ..
Idem ·oo l.0r Teniente. »Angel Novoa Rodríguez...... ruz .•.•• " '/30 octubre •.
Idem ...•.....•••.....•......•••.. " Otro........ »Benito Alvarez Rodríguez. . . • • . • .• . .• • . . 13 mayo .•••
Idem en Cuba Capitán..... »Vicente Palmer Valero oo 28 agosto .
Caballería ••.•••••.•.•. '.' ••..•.••• ,. Comandante. ».Federico Rodríguez Fito•...• , . • . . •• . • • •. 24 julio..••.
Ingenieros Otro »Manuel Campos Vasallo................. . 4 ídem ..
Guardia Civil Capitán..... »Juan Díaz Calcines............ 16 mayo .
Infantería............•......•....... Comandante. » Ricardo Calvo Steels. ....••............. 11 agosto .
Jdem ••.••• , .•.••••.•.••••••.••.••.. Capitán..... »Fra~ciscoPrós Montaña ••••.•••••. .... •. 19 mayo •••.
Idem oo Otro »Francisco Riazuelo Mairal............... 18 novbre .
Idem••.•••••.••••••••••..••••..•••. Otro....•... »Juan Hueso Calvo ......•..•........... ¡Placa....... 2 marzo ..•
Idem..•.•..•.•.••...............•.. Otro........ »Antonio Sánchez Bastos................. 2 ídem.•••.
Idem..••••.•......•...••••...•...•. Comandante. s Tgnacío Bover Bosch ., ...•.• " .••.•. , ... . 8 febrero....
Caballería ....•.•.........•.• " , •. " Otro........ »Manuel. Iturrigaray Toso.. • • . . . . . . . . . • • • . 25 sep bre •.•
Infantería .•.••...........••.•.•.... l.er Teniente. »Manuel Martín Domínguez •• •.•. •••.•.•.• 22 abril .•..
Idem••.....•••......••....•••...••• Capitán..... » Cándido Jiménez Blázquez •.••.•••...•.• .. 14 mayo .
Idem••••••••• , • • • . ..• • • • • . • • • • • • • • •• 1.er Teniente.¡ » Benito Frutos Gutiérrez . . . . .. • . . ... . . • . • • . li junio .
Tdem •••••••.•..••.•••••••••.....••• Comandante. » Juan García Tejero y Semprúm.......... 5 enero .
Idem , • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • • . • . • • • •• 2. 0 Teniente. »Esteban Moros Torres .•.•..• '..'•..... ; . . . 6 agosto .
Idem.••.•.•....•.....••.........•. Comandante. » Carlos Merino Pierl·á.. .•.•.•.....•...•. 21 ídem..•.•
Idem.oo •••..••.• : 2'<'Teniente. » Patricio Muñoz Oyagüer................. 11 octubre .•
ldem.••.••.....••...........•••.... Capitán..... »Joaquín Vidal CristóbaL................ 4 enero .
ldero Filipinas Otro »Eugenio Magallón Alvarez Cruz........ 27 ídem .
ldero , l.0r Teniente Rafael García Casero..... 2 novbre .•.
Caballería ..•.••.. , ...•...•••...... , Capitán..... »Diego Borrallo Rubio....•••••... , .• •.• .. 20 junio .
ldem ...••••...•••...•..•.......•... Comandante. » Rafael Girón de Aragón................. 6 dicbre .
Idem.••••••••••••••.••••.••••••• '" Otro........ »Ramón Brandaris Rato..... .... . .. . .... . 15 junio .
Artilleria , •..••••.••.•••......••.. ,. Otro........ »José Doísat Mora. '" ...•..... : .• ; ...•.• 19 febrero ..
Guardia Civil. ..••.••......••....••. Capitán..... »Lópe Rodríguez Mesa................... 4 agosto ...
Carabineros ; , Otro........ » Víctor García del Moral y Pefia... 24 marzo ..•
Idem•...•.•.•..••••••..••.•••.•••.. Otro •.••...• »José Pata Lorenzo...................... 16 enero •.••
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Madrid 3 de diciembre de 1895~ AZCÁR:&AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
g~ "esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 26 del
mes proxnno pasado, y, en su virtud, conceder al general
de división D. Hipólito Ohregón Díez, la pensión de 1.500 pe-
setas anuales, anexe á la Gran Cruz de la real y militar Or-
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AiIlCÁRRAGA
den de San Hermenegildo que posee: debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del
primer Cuerpo de ejército, desde 1.0 del corriente, como mes
siguiente al en que ocurrió la vacante , motivada por defun-
ción del Capitán general D. José Gutiérrez de la Concha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AzC.\RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército y OJ:'
denador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por l a
Asam blea de la real y militar Orden de San H ermenegildo,
ha tenido á bien conceder al general de brigada D. Leoncio
de la Portilla Cobián, la placa de la referida Orden, con la
an tigüedad de 30 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AzcÁRR.~GÁ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y Direo-
t or general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por la
Aramblee de la real y militar Orden de San Hermeneglldo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Francisco
Gil Bergillos, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
antigüedad de 3 de enero de 1891.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre ele 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por la
Asnmblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
h a tenido á bien conceder al primer teniente de Infantería
Den Francisco Portilla rflartínez, la cruz sencilla de la
referi da Orden, con la antigüedad de 28 de noviembre
do 18\,)3.
De real orden lo digo u V. E . para su' 'oonocim íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, MIt-
drid B de dieiemhre de 18\:)5 .
....
Señor Presidente d él Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y Militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de Infanteria
Don Casimiro Avizanda Grasa, la cruz sencilla de la referida
Orden , con la antigüedad de 21 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895,
M CÁRRAGA.
~oñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Píl ípínas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al teniente coronel de Iíaballería Don
Eduardo Caballero Torralvo, la inclusión enla escala de as·
pírantes a pensión de placa de la referida Orden, con la an-
tigüeda d del día 25 de enero de 1887, en que cumplió el
plazo prefijado por reglamento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la r eal y militar Orden de San H ermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Caballería D. José
Cortés Domínguez, la cruz sencilla de la referida Orden, con
la antigüedad de 18 de marzo de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGÁ '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, de acuerdo con lo informa do por la
Asam blea de la real y militar Orden de San- Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Artillería
DonFrancisco Mahy Mariño, la placa de la referida Orden,
con In an tigüedad de 11 de septiemb re último.
De real orden lo digo á V. K para HU conocímíe nto y
dem ás efectos. DiOR guarde ti V. E. muchos años , Ma-
drid l3 de diciembre de 1805.
AzcÁnHAC:tA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General €n Jefe del primer Cuerpo de cjér?ito.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente dei Reino , de acuerdo con lo informado por la
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Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Carabineros DOJi
Luis Negrón Ortega, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad de 21 de agosto de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlll'ina.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Director general de Carabineros.
-.-
DESTINOS
3. a SEOOICN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ca-
pitanes de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Angel
Santos Lorenzo y termina con D. Sotero Martin Gómez, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y séptimo
Cuerpos de ejército.
Relación quese cita
D. Angel Santcs Lorenzo, del segundo batallón del regimien-
to de Isabel II núm. 32, á la Zona de Avila núm. 41.
l) Luis Castellón Delgado, del regimiento Reserva de As-
torga núm. 86, al segundo batallón del regimiento de
Burgos núm. 36.
) Sotero Martín Gómez, del segundo batallón del regimien-
to de Burgos núm. 36, al de Isabel II núm. 32.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
político-militar de Bontoc, hecho por V. E. á favor del capí-:
tán de Infantería D. Bmílio Novo Molina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 1.582,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de septiembre úl-
timo, partioipando que á petición del capitán de Infante-
ría D. Vicente Pazos Pinto, ha dispuesto su regreso á la Pe-
nínsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja
definitiva en esas islas y alta en la Península en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de septiembre próximo pasado, cur-
sando instancia promovida por el primer teniente de Infan-
tería D, Juan Goig Serres, solicitando se le conceda el pase
al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente, siendo de su cuenta el importe del pa-
saje desde esas islas á la gran Antilla; debiendo, en su con-
secuencia, causar alta y baja respectivamenteen uno y otro
distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre dl} 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de secretario de
causas de esa Capitanía general, hecho por V. E. á favor del
primer teniente de Infantería D. Mariano Queri GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
7.!l S.mOCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
político-militar de Lepanto, hecho por V. E. á favor del ca-
pitán de Infantería D. Ramón Francia Parajúa. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
llhRCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar el nombramiento de comandante
MAR CELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . di rigió á
este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado , el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
poltt .co-mil ítarde Tiagan, hecho por V. E. á favor del pri-
mer teniente 'de Infantería D. Antonio Camaeho Benítea.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
d rid 3 de diciembre <le 1895.
l\fARCELO DE AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas .
Excmo . Sr.: En vista del escrito que V. E. d irigió á
este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su' nombre la Reina Regente del Reino,
ha t enido á bien aprobar el nombramiento de comandante
'. político.militar de la Concepción , 'hecho por V. E á favor del
capit án de Caballería D. Eduardo Alcántara Garchitorena.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
l\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener al de las islas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista del escri to que V. E. dirigió á '
este Ministerio en 18 de -octubre pró ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., dispo-
niendo que el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Santiago Mancebo Borrego, ascendido á este em-
pleo por real orden de 9 de setiembre último (D. O. núme-
ro 2ül)} continúe prestando sus servicios en esa isla en su
nueva categoría, en virtud de las necesidades del servicio
originadas por la actual campaña.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO m: A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla dé Cuba.
11.3. SECOI01{
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. curs ó á
este Ministerio en 27 de julio próximo pasado , promovida
por el cabo del 2.o regimiento Montado de Artillería Pedro
Sáez Moreno, solicitando fuese destinado a dicho regimiento
su hermano Jase, soldado del de Infantería de Mallorca nú-
mero l B} 13. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do , por opon erse á ello el art. 123 del reglamento para el
reemplazo y reserva del Ejército , ap robado por real orden
de 23 de enero rle 1883. . ,
De real ord en lo digo á V. E. pm'[L su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. ID. mu chos años
Madrid 3 de diQ.iembre de 1895. •
MARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor General en Jef~ del primer Cuerpo de ejército.
-.~ .
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ESCALAS DE RESERVA
3." SECOI"N
Excmo. Sr.': En vista de la instancia que cursó V. :m. á
este Ministerio en 31 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el sargento del regimiento Infantería de Covadonga
número 40, Esteban Gom:álaz P árraga, en solicitud de que,
por gracia especial, se le conceda el em pleo de segundo te-
niente de la escala de reserva ret ribuida, con destino á Cuba;
teniendo presente que si bien el. interesado cuenta 14 años
:y" 9 meses de ser vicio y de ellos 4 y 11, respecti vamente , dé
sargento, condiciones en qne funda su ' pretensión , no por
ello 'se encuentra comprendido en los reales decretos de 4 de
agosto y 24 de octubre últimos (C. L. n úms. 250 y 352), el
Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que, en lo sucesivo, no se eur-
sen por los jefes de los cuerpos instancias de sargentos que
soliciten igual gracia, si no reunen_las condiciones que de-
terminan la ley de presupuestos vigente y los expresados
reales decretos. . :
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895. .
lVIA:RCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
-....
~HTERrAL DE INGENIEROS
5.' SECOrON'
Excmo. Sr. : Visto el proyecto ele reforma de cinco ca-
samatas elel fuerte .de Almeyda en la plaza de Santa Cl'UZ
de Tenerife, así como la propuesta eventual correspondien-
te, documentos que V. E. remitió tí este Ministerio con su
escrito de 9 del mes de noviembre próximo pasado, la Rei-
na: Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.) , ha tenido á bien ap robar dicho proyecto y pro-
puesta eventual, ascendentes cada uno ~ 1.780 peset as, can-
ti dad que ,.por la últ ima, se rebaja de lo asignado en la pro-
puesta de in versión del materia l de Ingenieros en el presen -
te ejercicio para la batería del Butadero de la mi sma plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
dri d .3 de diciembre de 1895.
A.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señ or O~denador de pagos de Guerra.
-.-
PENSIO NES
G•a S:mCCIÓN
Excmo. Sr: : El Rey (g. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con' lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 15 de noviem-
bre próximo pasado, ha tenid o á bien conceder á D.alsabel
~rcasitas y M~ñoz, en participación con su hijo D. Juan Me-
lendez y Orcasítas , y entenados D., José Miguel, D.a IUaríaDo-
lores y D.a Purifioación Meléndez y!nuñoz, la pensión anual
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por Felisa
Peralta Concejo, ha tenido á bien di sponer que la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, concedida á dicha intere-
sad a por real orden de ~4 de octubre próximo pasado (DIAo
RIO O FICIAL núm. 230), en concepto de esposa del soldado
reservist a Francisco Trallero Mata, se satisfaga por el regi-
miento Reserva de Huesca núm. 103, y no por la Zona del
mismo nombre como se consignó en Ta referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 189-5.
AZCÁRRAGA
Señor Coma ndante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 5 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 222),
concediendo la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á
María Encarnación Medina López, en concepto de esposa del
solda do reservista Antonio Berroquillo Nadal, se entienda
modificada en el sentido de que el abono de dicha pensión
ha de hacerse por el regimiento Reserva de Baza núm. 90,
y no por la Zona de reclutamiento de Granada como se con-
signa en la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AzcÁrmAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ias islas Canarias.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
fru taba; la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Delegación de Hacienda de esa provincia desde el 17 de ju-
lio de 1890, que son los cinco años de atrasos qu e permite la
ley de contabilidad á partir de la fecha de su instancia, é
ínterin conserve su actual estado; sin que los hijos del pri-
mer mat rimonio del referido causan te puedan optar á pagas
de tocas, por haber dej ado transcurrir al solici tarlas el plazo
que está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
M ARCELO DE .AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.n Aniceta Miranda del
Agua, viuda del capitán de Caballería D. Anto nio Díaz
Amigo, la pensión anual de 625 pesetas, que le corre spon-
de como comprendida en la ley de 17 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mi entras permanezca viuda , por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley
orige n del derecho, ~onforme á lo prevenido en la real or-
den de carácter general de 25 de octubre siguiente (D. O. nú -
mero 239); con deducción de la cantidad líquida que, en
concepto de pagas de tocas, percibió la interesada , según
real orden de 7 de julio de 1885, importante 600 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
de 1.250 pesetas, con la bonificación de dos pesetas por una,
ó sea en total 2.500 pesetas anuales , á que tienen derecho
con arreglo al reglamento del Montepio Militar y ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núm. 116), en concepto de viuda de
las segundas nupcias y h uérfanos, respectivamente, del te-
niente coronel de Infantería D. Juan Meléndez y Urios; las
cuales 2.500 pesetas anuales se satisfarán en las cajas de
Puerto Rico desde el 2 de mayo próximo pas ado, siguiente
d ía al del fallecimiento del causante , en la forma que se ex-
pr esa: la mitad á la viuda , mientras conserv e su actu al es-
tado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los cuatro
referido s huérfanos; haciéndose el abono á las hembras
mientras permanezcan solteras, y á D. José Miguel y Don
Juan, hasta el 22 de julio de 1906 y 31 de diciembre de 1917,
en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad,
si antes no obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; debiendo D. José Miguel, D." María Dolores y
D." Purificación, percibir sus haberes por mano de la per-
sona que acredite ser su tutor legal, y tener entendido todos
los interesados que, si traslada alguno su residencia ala Pe-
nínsula, la bonifi cación será tan sólo de un tercio de la parte
de pensión que les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de novi em-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Paula
Baeza Carrillo, viuda de las segundas nupcias del capitán
de las extinguidas milicias de esas islas D. Benjamín Baeza
Hernándes, la pensión anual de 625 pesetas , .que le corres-
ponde por .el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107, co~o respective al empleo que el causante dis-
Excmo. Sr .. ' El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Adelaida
Vicente Flores, residente en Cartagena, madre de Baldo-
mero Requena, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regímíente Infantería de Tetuán, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supre-
mo de Guerra y .Marina, desde el 10 de dicho mes de
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agosto, p or el regimiento Reserva de Orihuela núm. 76;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos afias .
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna
é Inspector de la Cuja general de Ultramar.
Excm o. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder á Leonor Cullá
Martínez, residente en esa capital, madre eleFranciscoVicen-
te, reservista elel reemplazo de 1891, con destino en el regi-
miento Infantería de Luchana, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
r eal decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con car ácter provisional ,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde el l Ode dicho mes de agosto , por el regimiento Reser-
va de Montenegr ón núm. 84; todo conforme con 10 dís -
puesto en el citado real decreto y real orden circular de. 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AzCÁBRAGA
Señor Comandan te en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. T.-
Señores Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia
Casanovas Alabreda, residente en San Cugat Sasgarrigas
(Bar celona), esposa de José Mit jan s Portadé, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanter ía
de Luchana, la pensió n de 50 céntimos de peseta diarios ,
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto úl timo (D. O. núm 172); la cual pensión se abo -
nará á la in teresada con car ácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto, por la Zona reclutamiento de Bar-
ña núm. 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real ord en circular de 7 del mismo mes (DIA'
RIO OFICLU, núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandanta en J efe del cuarto Cuerpo de' ejército .
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é In spector Ite la Caja general de Ultramar.
EX9mo. Sr.: El Rey «r -D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha ten ido á bien conceder á Miguela
Expósito, residente en Moneba (Zaragoza), esposa de C~pria.
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no Manuel Lahoz, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infanter ía de Asia, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonar á á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellOde dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme-
ro 55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 3 ele diciembre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan Gálvez
Sánehes, residente en San Pedro (Albaeete) , padre de Emi-
lio Gálvez Riscos, reservista del reemplazo ( deé'1891 , l~ pen-
sión de 50 cénti mos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4d~.agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Albacete núm. 105;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenidoá bien conceder á María
Galiana Guerra , residente en Bail én (Jaén), madre de Jo sé
Sánchez, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infanterí a de Granada , la pensión de 50 cén -
ti mos de peseta diarios, á qu e tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que in forme el Consejo Suprem o
de Guerra y Marina , desde el lO de dicho mes de agosto,
por el ..rcgimiento Reserva de Jaén núm. 58; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mlillr~c1 3 de diciembre' de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia Lleo-
part Bonet, residente en Manresa (Barcelona), esposa de Sal-
vador Soler Jaíne, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infanteria de la Constitución, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de El Bruch núm. 95;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder á Juan
Morellón Colera, residente en esa capital, padre de José
Morellón Sariñena, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de
50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento dé Zaragoza númo-
55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ti JoséMa-
toses García, residente en esa capital, padre de Enrique
Matases Villar, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimientoReserva de Montenegrón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército
Señores Presidente del Gonse]o Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Navarro Molina, residente en Paterna. (Valencia), madre
de Cosme Estove, reservista del reemplazo de 1891, con
destino el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
.recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. 'núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Monteuegrón
número 84; todo- conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cu.erpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder á Juan Bu-
dilla Sancho, residente en Andorra (Teruel), padre de José
Rudilla Montañés, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Galicia, la. pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel núm. 21;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é Inspector de la Gllja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 7 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 223),
concediendo la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á
María Teresa Arias Caba, en concepto de esposa del soldado
reservista Francisco Morillo Salguero, se entienda modifica-
da en el sentido de que el abono de dicha pensión ha de
hacerse por 01 regimiento Reserva de O-un:'1 núm. 66, y no
por la Zona ele reclutamiento del mismo nombre, como se
consignó en la referida resolución.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..BJ. muchos años. Mil.'
dríd 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C{)nsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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AZCÁRRAGA
. Señor Comandante en Jefe del tercer C~erpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, consecuente al
oficio de V. E., fecha 16 de octubre próximo pasado, relati-
vo á Francisca Vargas LópezJ que la real orden de 7 de dicho
mes (D. O. núm. 223), concediendo la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios á la interesada, se entienda rectifica-
da en el sentido de que el abono de la referida pensión hn
de hacerse pOI' el regimiento Reserva de Osuna núm. 66, y
no por la Zona de reclutamiento del mismo punto, como se
consignó en la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C¡lja general de Ultramar.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel ,
Pérez Baldirán, residente en Peña Castillo (Sandander), pa-
dre de Fernando Pérez Torcida, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San Mar-
cial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abon ará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santander
número 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICI:A.L núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Trinidad Sa-
rriá López, residente en Alatoz (Albacete), madre de Oríspulo
Maná, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el .
regimiento Infanteria de Tetuán, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida
en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesada con carácter
provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Albacete núm.. 105; todo conforme .
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
_. -
PLANTILLAS
11'& SECaION'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. dan.
do cuenta de la revista pasada á las guarniciones de Hues-
ca y Jaca y fuertes de la frontera el Rey (C]. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que en el próximo pre supuesto se aumente un coman-
dante para la subdirección del parque de Jaca, el cual, en
ausencia y enfermedades, podrá reemplazar también al co-
ronel en el importante cargo de comandante de Artilleria de
la plaza; y con respecto al armamento, atendida la falta de
personal pericial del parque de Jaca y la ventajosa posición
estratégica de Zaragoza, que sea en esta plaza donde se reuna
y conserve, tanto el destinado para las reservas, como el
que para cualquier otro objeto pudiera necesitarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1895.
9.& SElaOION
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-.-
AzCÁBRAGA
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pon
Bonifacio Presa Blázquez, vecino de Navarrevísoa (Avíla), en
solicitud de que sea admitido en la Zona de dicha capital
un recluta del reempl~z~ del año actual, presentado por el
recurrente para substltuír á su hermano Cándido Hernández
Garcia! el Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Remo, teniendo en cuenta las prescripciones de ia real
orden de 6 de octubre de 1894:(O. L. núm. 277), ha tenido '
á bien aprobar la determinación del jefe de la referida Zona
que se negó á que interviniera el exponente en dicha subs-
titución.
De real orden lo digo á V. E.. para s~ conooímíenso,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisca
Rosa Montero, residente en Pe ñaflor (Sevilla), esposa de
Cristóbal Hidalgo Jiménez, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últí-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la íntere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agostó, por la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61;
todo conforme con lo dispuesto en ~l. citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nüm..173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maclrid 3 dedieiembre de 1895.
.AzCÁBRAG.A.
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
SeñoreáPresidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina
é Inspector de la' Caja general de Ultramar.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio la Comisión provincial de Guipúzcoa, en 7
de noviembre último, manifestando había acordado en di-
cha fecha, se exceptuara del servicio militar activo, como
comprendido en el apartado segundo del arto 69 de la ley de
reclutamiento, al mozo Narciso Iturbe y Guerra, que sirve
en el regimiento Infantería de Galicia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente dicho acuerdo; pasando el citado
soldado á la situación de recluta condicional.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-. _.
RECTIFICACIONES
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel del regi-
miento Reserva de Orihuela núm. 76, D. José Berades Oaní-
cío, en súplica de que se rectifique su primer apellido por
el de Erades que es el verdadero, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo se consigne á
este jefe como primer apelído el de Erades, que es que le co-
rrespónde, según resulta de su partida de bautismo, pri-
mera filiación y expediente formado al efecto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-.-
REDENCIONES
9.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Fernando Laso y Rodríguez, vecino de Algeciras, calle
Emilia de Gámir núm. 16, en solicitud de que se le conce-
da autorización para redimir del servicio militar activo á
su hijo Fernando Laso Garcia, recluta del reemplazo de
1S94, el Rey (q. D. g.);y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder. á dicha petición, con
arreglo á lo prescripto en el arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
.este Ministerio en 12 de noviembre último, promovida por
el padre del recluta Paulino Mercader Darnaculleta, en solici-
tud de que se le conceda' autorización para redimir á su hijo
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 153 de la
ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
- ....
RESIDENCIA
9.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de noviembre último, promovida por
el recluta, excedente de cupo del reemplazo de 1893, Julio
Lanchares Cabezudo, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para trasladar su residencia á la Habana, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReÍna Regente del Reino, te-
niendo en cuenta las prescripciones del último inciso del ar-
tículo 12 de la ley de reclutamiento, ha tenido á bien acce-
der á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
- ...-
RETIROS
n.a S:El eCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 de noviembre próximo pasa-
do, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el
maestro armero de primera clase D. Gregorio del Rey y del
Olmo cause baja, por fin del mes actual, en el 14.° regimien-
to montado de Artillería á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 50 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el deñnítívo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~riDa
y Ordenador de pagos de Guerra.
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12." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, licenciado absolu-
to, D. Pedro Ramírez Trinidad, en súplica de que la separa-
ción del servicio que obtuvo á petición propia, por aquel
concepto, eu virtud de real orden de 30 de agosto último
(D. O. núm. 193), le sea declarada con los derechos y debe-
res militares correspondientes á sus años de servicio, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el .
recurrente; con arreglo al arto 34 de la ley constitutiva del
Ejército.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
..... -
SOCORROS Á FUULIAS DE HESERVrSTAR
e." SECCI01i
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Goberna-
dor civil de lit. provincic de Palencia, partieipau.Io el acuer-
do tomado por la Diputación provincial, de conceder 75 cén-
timos de peseta diarios tÍ las fam ilias de los reservistas de
1891 llamados á filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á dicha corporación el agrado coa que se ha entera-
do de tan patriótico proceder.
DR real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid. 3 de diciembre de 18H5.
A¡iCÁRRAGA
Seílor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
--~
Excmo. Sr.: En vista de In comunicación de V. E. tras-
ladando el acuerdo del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba),
de conceder 25 céntimos de peseta diarios á las familias de
los reservistas de 18Hl llamados á filas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bicn
disponer se manifieste á dicha corporación el agrado con
que ha visto proceder tan patriótico. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 18H5.
A7cÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones de V. E.,
de 18 de noviembre último, participando los acuerdos to-
mados por el Ayuntamiento de Santiago (Coruña) y Dipu-
tación provincial de Zamora, concediendo 50 céntimos' de
peseta diarios, en concepto de socorro, á las familias de los
reservistas do 1891 llamados á filas, aumentando así las
pensiones otorgadas en igual concepto por el real decreto de
4 de agosto delcorriente año (D. O. núm. 172), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino',
ha tenido á bien disponer se manifieste á dichas corporacio-
nes la satisfacción con que se ha enterado de tan patriótico
proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Gobema-
dar civil de Burgos, dando cuenta del acuerdo tomado por
la Diputación provincial, concediendo auxilios á las familias
de los reservistas de 1891 llamados á filas y que sean natu-
rales de los pueblos de dicha provincia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á V. E., para conocimiento de aque-
Ha corporación, 1:)1 agrado con que se ha enterado de tan pa-
triótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-.---_..
SORTEOS PARA ULTRA~IAR
11.a SiOCION
Cit·c~tla~·. Excmo. Sr.: Debiendo procederse Á sorteo
para cubrir una plaza de capitán y dos de primer teniente
de Artillería en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que dicho acto Sd verifique en lu l1.a Sección de este
Ministerio el día 11 del actual, á las doce ele su mañana, y
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 1.0 de julio
último (C. L. núm. 195), entrando en suerte los últimos cin-
co sextos ele las respectivas escalas, según estén constituidas
el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy comprende:
en la clase de capitán, desde D. Luis Ferrer y Ferrer hasta
D. Modesto Luzunáriz y Noaín, yen la de primeros tenientes,
desle D. Miguel Marias AUuéhasta D. Manuel Somoza y AUo.
Los jefes de los cuerpos, dependencias y demás autorida-
des de quienes los comprendidos dependan, manifestarán
telegráficamente á la l1.a Sección de este Ministerio, con la
oportunidad debida, las reclamaciones de los interesados
que aleguen alguna exención, así como los nombres y cir-
cunstancias de los que puedan hallarse comprendidos en al-
gunos de los casos de exclusión que las disposiciones vigen-
tes marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA-
Señor....
----_.......-_._--
SUELDO~, HABERES Y GRATlFICAGIONES
e.a SECaION
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Director de la
Academia de Artilleria, de 20 del mes de noviembre próxi-
mo pasado, relativo á la gratificación que por el profeso-
rado han de percibir un jefe y cuatro oficiales destinados á
aquel centro on septiembre anterior, el Bey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que, á partir de la revista de octubre último, se
satisfagan al comandante D. Estanislao Guín y Martí la gra-
tificación de 1.500 pesetas anuales, al capitán ·D. Manuel
Alvarellos y Berroeta y primer teniente D. Valero Riere Ye-
pes la de 600 pesetas anuales, y á los primeros tenientes
Don Víctor Pérez Vidal y D. José Carnicero Guillamón la de
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450 pesetasanuales, la s que les corresponden con arreglo a
lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L . nú-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1895.
M ARCELO DE Azc ÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra ;¡ Dir ector de la Aca-
demia de Ar tilleria.
---- ........
TRANSPORTES
12.a SZCOI61~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, cur-
sando una instancia del capitán de Infantería, destinado al
ejército ele Cuba, D. Guillermo Blanco é Iglesias, en solicitud
de reintegro de 118'65 pesetas que satisfizo de su peculio
por el pasaj e de sus tres hijos, mayores de 10 año s, desde
Vitoria a L érida, en cuyo punto fijan su residencia al mar-
char aquél á la citada Antilla; atendiendo á lo dispuesto en
la real orden de 6 del referido mes (D. O. núm. 250), que
concede pasaje por cuenta de l E stado, hasta los puntos en
que han de residir, á las familias de los jefes y oficiales desti-
nados ti dicho ejército, el Rey (c¡ . D. g.), Y en su nomur e la
la Rein a Regente del Reino , ha tenido á bien otorgar al in-
t eresad o el reintegro de la suma ex presada, que satisfizo por
los pa sajes de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíente y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . . Ma-
drid 3 de dici embre de 1895.
Azc..\nUAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 7 de agosto último, cursando una instan-
cia del comisa rio de guara de transportes de Granada, en so-
licitud de que se conceda autorización para formar adicional
al ejercicio cerrado de 1894-95, importante 9' 50 pesetas, por
dos bagajes facilitados á igual número de individuos decla-
rados inútiles, y de cuya suma fué pasado el oportuno cargo
á la Pagaduría de Transportes de di cha plaza por el regi-
miento Caball ería de Santiago, que la entregó á los mism os,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bienautorizar la reclamación de la ex presa-
da suma por adicional al ejercicio de referencia , con aplica-
ción al ser vicio de transportes mili ta res ; debiendo incluirse,
despu és de examin ada y liquidad a, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, en el concepto de Obligacio-
nes de ejel'cicios cerrados que cm'ecen de cl-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de di ciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
est e Mini sterio en 14 de noviembre próximo -pasado, cur-
sando una instancia del médico primero de Sanidad Militar,
destinado al ejército de Cuba, D. Rafael Lópe:¡; Jiménez, en
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solicitud de reintegro ele 275'20 pesetas que satisfizo de su
peculio por el importe de medio billete y cuatro enteros
para el pa saje suyo y de su familia en ferrocarril desde Bar-
celona á esta corte, al continuar aquél su marcha para in-
corporar se tÍ. la citada Antilla; atendiendo á que para iguales
casos concede la real orden de 13 ele septiembre úl timo
(C. L. núm. 299), pa saj e por cuenta del Estado á los jefes y
oficiales destinados á di cha isla, y á sus familias hasta los
puertos de em barco, el Rey (q. D. g.), Y en su no mbre la
Rein a Regente del Reino, ha tenido tÍ. bien otorgar al íntere-
sado el reintegro de la su ma expres ada , que satisfizo por
los pa saj es de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
dríd 3 de diciembre de 1895.
l\IARCELO DE AZC..\RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist a del escrito que dirigió V. E. á
este Mini st erio en 9 de noviembre próximo pasado, cursan-
do una instancia del oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas rdilitares D. Juan r,IartíIi8z Ridruejo, en solicitud de
reintegro de 67'95 pesetas que satisfizo de su peculio por su
pasaj e y el de su esposa , en diligencia, desde Oardej ón (So-
r ía) tÍ. Calatayud , y en ferrocarril desde este último punto tÍ.
Barcelona, al incorporarse aquél á su destino en esas islas;
atendiendo á qu e para ello veri ficó el mencion ado viaje con
posteri oridad tÍ. la real orden de 5 de octubre último (Colec-
ción L egislativa núm. 32Ü), que concede pasaje por cuenta
del Estado á los jefes y oficiales destinados á las mismas, y
á sus familias, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
~{egente del Reino, h a tenido á bien otorga r al interesado el
reintegro de la su ma expresada, que satisfizo por los pasa-
jes de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1895.
A:¡;CÁRll.AGA
Señor Capitán general de las islas Baleares. <,
Señor Ordenador de pa gos de Guerra.
- ...
VUELTAS AL SERVICIO
S." SEOOrON
Excmo. Sr.: E n vis ta de la i nstan cia promovida por el
segu ndo teniente que fué de la escala de reserva de Caballe-
ría D. Agustín Polvillo Sánchez, y cursada por V. E. á este
Mini st erio con fecha 14 de noviembre próximo pa sado, en
súplica de que se le conceda la vuelta al ser vicio, con des ti -
no al ejército de Cub a ; y teniendo en cuenta que su separa-
ción del serv icio ti ene carácter permanente, en vi rtud de
sentencia di ctada por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el 19 de septiem bre de 1890, por lo cual no le son apli-
cables los beneficios del ar to 37 ele la ley consti tuti va del
Ejército de 1878, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rezente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe-o ,
ti ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 ele diciembre de ,1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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SECCION DE ANUNCIOS .
OBRAS EN VENTA. EN LA AJUIINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLA.TIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DJ~L
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE Loa
CORON~LES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'erminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. . . .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península 'Y 5 en Ultramar.
._----_.__.-
Y__EDG-:I:s:J:....o..A..c:r:6:N"
Del afio 1875, tomes 2.° y 3.0, :\ 2'50 peaetas uno.
Del afio 1886. tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd .
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen ad quirir toda ó parte de la Lellisku'i6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando !;11 Importe al contado, Beles hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncíoa relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen ñgnren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará un a bonificación del 10 por 100.
,.""m ario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, síende del día, 25 eénthnos. Lob atrasudcs, á 50 íd.
- Ó>
. .
LS'.!l subscripciones particulares podrán hacerse en la forma stgníente:
1." A la Oolección Legislativa, &1 precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario Oficial, al Idem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
/J.. Al Diario Oficial y Colección Leylslativa, al íd em de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trímestre y á la Ooleccion
Legislatlva en primero de afio. ' • ,
Todas las subscrtpcíones darán comienzo en principio de trlmestre natural, sea cualqutera la fecha de su alta, dentro de este
período. .
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada..
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario C!Jicl.ol y Oolección Legislatilla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase d'; impresos, estados , . formularios para los euer.tos y dependencias
del Ejército, á p~ecios económicos.
CAl'ÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500 . 000 ' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad de este Dep6sito
IMPRESOS
LmROS
lOara la aunta'dUdad de IOHcuel'poN clell':jél'eito
Pis. Ch.
l~stados para cue'htas de habilitado, uno .
Hojas de estadíst íca criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6. cad a uno .
Lic en cias absolu~A R por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pa ses para las CaJlJ.fl de re cluta (íd em) ..
ldem p ara re clutas en depósito (idem) ..•...••.••••••••.•••.•••
ldem pare sit uaci ón de li cencia ilimitada (reserva activa)(ide m) , .
l!Jem plllU tdem-de 2,- reserva (idem) ; ..
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Pta.
4
1
5
5
5
Gis.
15
10
50
I
l,ibreta do habilitado : .
l,ilJi'o de caja ..
ldem de cuentas de caudales ..
ldcm diario .
ldem mayor••••••••••• ••••••• •••••• •••• •• ••••••••• •••••••• ••••
CÓdigos y Leyes
Código de Justicia militar vig ente de 18DO."•• ••••••••••••••••••
I,ey de Enjuicíam íento militar de 2D de septi embre de 1886 •••
Ley de pensiones de viuded ad y orfnlldad de 25 de Junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
3
4
1
3
4
1
1
1
50
50
